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? ? ??? ? ? ?? ?????? ???? ?? ????????????????
?????? 2005.11.27 J .M.??? CR 49.9 P.?? CR 46.2 3.7 
???? 2005.12.18 E.???? L 53.7 J.???? CR 28.6 25.1 
? ? 2006.1.15 M.???? CL 53.5 S.???? CR 46.5 7.0 
????? 2006.2.5 Ó.???? CL 40.9 O.??? P 39.8 1.1 
??? 2006.2.7 R.????? C 51.2 L.??? P 12.4 38.8 
????? 2006.5.28 Á.??? CR 62.2 C.????? CL 22.0 40.2 
??? 2006.6.4 A.???? CL 52.6 O.??? P 47.4 5.3 







?????????????????Psephos : Adam Carr?s Election Archive?http://psephos.adam-carr.net/????????
??????
?P?

















































??q??????Effective Number of Parties by
Seats : ENPS??w????Volatility??e?????
??r??????????Mean Left-Right









































6.3 6.0 8.5 ? ? ?




5.9 4.8 5.3 7.2 ? ?




4.9 5.3 5.9 5.3 ? ?




2.6 3.2 7.2 7.6 ? ?




4.7 5.7 3.8 2.0 ? ?




3.3 5.4 5.0 2.4 2.8 ?




2.9 3.8 4.4 3.8 ? ?




2.8 2.5 2.6 2.8 3.9 3.4 




2.3 2.6 3.7 3.2 ? ?




3.3 3.1 2.4 ? ? ?




2.3 2.8 2.5 3.0 3.0 ?


















































































































? ? ??????1 ???????? ? ? ??????2 ????????
??? 1980?95 86.0 ????? 1993?2005 44.0 º
???? 1982?94 64.3 ??? 1995?2006 42.8 ª
????? 1979?94 61.4 ???? 1993?2006 42.4 ª
???? 1980?93 53.4 ????? 1994?2006 41.1 º
????? 1978?93 42.8 ????? 1994?2002 30.7 ª
?????? 1983?95 37.0 ?????? 1995?2005 27.3 ª
???? 1979?94 36.4 ????? 1994?2006 24.5 º
????? 1982?94 27.0 ????? 1993?2004 18.5 º
? ? 1973?93 24.8 ???? 1994?2002 15.0 ª
????? 1982?94 23.9 ???? 1994?2006 14.3 ª









???????????? Vol.23 No.2? 57
??????????????????????
? ? ??? ? ? ???? ??? ????????
??? ??90?CAMBIO90? P ?? 1990 52.1
?????? ?????FREPASO? CL ?? 1993 20.9
????? ?????CAUSA R? CL ?? 1971 20.4
????? ?????????PSC? R ?? 1951 17.8
???? ??????????PSDB? CL ?? 1988 17.1
????? ?????????PRE? P ?? 1983 16.8
???? ??????PRD? CL ?? 1989 16.7
???? ???????MNR? CR ?? 1941 15.4
???? ??????PAN? CR ?? 1929 14.3
???? ??????CONDEPA? P ?? 1989 14.3
????? ??????????PNV? P ?? 1952 14.2
???? ???????UCS? P ?? 1989 13.8
????? ?????CN? P ?? 1993 13.8
????? ?????FA? L ?? 1971 12.5
??? ???????????PPD? CL ?? 1987 11.8
????? ???????????PUSC? CR ?? 1983 11.3
????? ??????PDP? CL ?? 1978 8.2
???????????L??????????CL????
????Coppedge?2001, 185, Table 3???????????
??????????????????????
? ? ??? ? ? ???? ??? ????????
???? ???????UDP? CR ?? n.a. -38.7
???? ??????PDS? R ?? 1979 -37.2
??? ??????AP? C ?? 1956 -36.3
????? ???????CFP? P ?? 1947 -28.8
?????? ????UCR? C ?? 1891 -25.9
???? ??????PRI? C?CR? ?? 1929 -23.9
???? ??????????PMDB? C ?? 1981 -23.4
???? ????????ADN? C ?? 1979 -22.0
??? ?????APRA? CL ?? 1924 -20.5
????? ?????????PCC? CR ?? 1849 -18.8
????? ?????????COPEI? CR ?? 1946 -17.2
????? ??????AD? CR ?? 1941 -16.4
????? ??????PLN? CL ?? 1951 -10.5
????? ????PN? CR ?? 1835 -8.8
????? ?????ID? CL ?? 1967 -8.5
???? ??????PRN? P ?? 1988 -8.5
????? ??????PC? C?CL? ?? 1836 -8.4
???????????L??????????CL????




































??? ??? ?? ???? ??? ????????? ?1?
????? ? 5??????MVR? L ?? 2000 60.0 ???
???? ???????MAS? L ?? 1997 50.7 ???
????? ??????PAC? C ?? 2000 25.3 ???
????? ?????FA? L ?? 1971 21.3 ???
????? ????????PSUN? CR ?? 2006? 16.7 ???
??? ??????PSN? CR ?? 1998 15.3 ???
???? ???????PODEMOS? CR ?? 2002 15.3 ???
??? ?????APRA? CL ?? 1924 14.1 ???
???? ??????PRD? CL ?? 1989 13.2 ???
????? ???????????MUPP-NP? CL ?? 1996 12.0 ???
????? ??????PCR? CR ?? 1998 10.7 ???
??? ???????UDI? R ?? 1987 10.2 ???
????? ??????????PRIAN? R ?? 2002 10.0 ???
????? ?????????ML? CR ?? 1994 9.2 ???
???? ??????PAN? CR ?? 1939 8.8 ???
????? ???????PDA? L ?? 2003? 8.2 ???






































??? ??? ?? ???? ??? ????????? ?1?
??? ??90?CAMBIO90? P ?? 1990 -39.1 ???
????? ???????????PUSC? CR ?? 1983 -32.6 ???
???? ???????MNR? CR ?? 1941 -28.0 ???
????? ???????? C ?? 1849 -28.0 ???
????? ??????AD? CL ?? 1941 -23.7 ???
????? ?????????COPEI? CR ?? 1946 -22.6 ???
???? ??????PRI? CR ?? 1929 -21.8 ???
????? ??????PC? C ?? 1830 -21.8 ???
?????? ?????FREPASO? CL ?? 1993 -20.7 ???
????? ?????CAUSA R? L ?? 1971 -20.5 ???
???? ????????ADN? CR ?? 1979 -19.4 ???
???? ??????CONDEPA? P ?? 1989 -14.3 ???
???? ???????UCS? P ?? 1989 -13.8 ???
????? ?????CN? P ?? 1993 -13.6 ???
?????? ????UCR? C ?? 1891 -12.8 ???
????? ??????MAS? CL ?? 1971 -10.5 ???
????? ?????????PSC? R ?? 1951 -9.8 ???





















































1993 1998 2000 2005
-26.3 -39.2 -60.8 -83.4 
16.7 24.1 20.2 16.1 
????
1993 1997 2002 2005 2006
24.6 6.6 -22.9 -34.5 -37.3 
33.7 36.0 30.8 1.3 9.2 
?????
1994 1999 2004
-17.6 -31.1 -34.4 
33.0 32.8 12.9 
??????
1995 1997 1999 2001 2003 2005
-32.2 -18.9 -17.7 -25.8 -24.0 -22.8 
26.9 56.9 56.4 42.7 52.5 41.8 
?????
1994 1998 2002 2006
-4.7 0.7 5.1 -10.6 
6.3 12.7 31.0 39.6 
????
1994 1998 2002
6.6 5.3 -7.9 
21.8 18.3 17.6 
???
1995 2000 2001 2006
3.5 4.3 4.7 -0.9 
71.7 80.4 52.6 50.4 
???
1993 1997 2001 2005
3.8 10.6 20.8 15.1 
30.5 25.8 20.4 22.9 
????
1994 1997 2000 2003 2006
29.1 19.6 28.4 23.9 15.5 
1.8 4.5 1.2 5.7 4.8 
?????
1994 1998 2002 2006
4.5 11.3 5.3 21.4 
68.4 67.7 56.7 27.3 
?????
1994 1998 2002 2006
36.4 22.0 16.1 23.0 
20.8 30.5 25.6 21.0 
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